『人間失格』の女性像 ： 『暗夜行路』との比較を中心として by 青木, 京子
『人
間
失
格
』
の
女
性
像
1
『暗
夜
行
路
』
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
ー
青
木
京
子
〔抄
録
〕
『人
間
失
格
』
の
「
コ
キ
ュ
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
志
賀
直
哉
の
『暗
夜
行
路
』
を
想
定
し
た
作
品
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
コ
キ
ュ
」
そ
の
も
の
を
追
及
し
た
論
文
も
み
ら
れ
、
示
唆
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
『人
間
失
格
』
と
『暗
夜
行
路
』
の
詳
細
な
比
較
を
通
し
、
そ
の
根
拠
を
提
示
し
た
論
文
は
見
ら
れ
な
い
。
『人
間
失
格
』
の
草
稿
に
は
、
「
コ
キ
ュ
」
の
場
面
に
「暗
夜
行
路
」
の
記
述
が
見
ら
れ
、
『暗
夜
行
路
』
を
想
定
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
が
、
「
コ
キ
ュ
」
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
母
の
欠
落
、
醜
い
女
や
淫
売
婦
の
造
形
、
代
理
母
の
よ
う
な
年
上
の
女
性
と
の
接
触
等
、
双
方
に
は
多
く
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
『人
間
失
格
』
は
『暗
夜
行
路
』
を
か
な
り
意
識
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
『暗
夜
行
路
』
は
多
く
の
女
性
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「暗
夜
」
を
乗
り
越
え
、
「明
る
い
」
世
界
へ
と
向
か
う
作
品
で
あ
る
が
、
『人
間
失
格
』
は
、
徐
々
に
女
給
や
淫
売
婦
と
の
深
み
に
は
ま
り
、
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
た
内
縁
の
ヨ
シ
子
に
も
裏
切
ら
れ
、
破
滅
し
て
ゆ
く
。
太
宰
は
晩
年
に
は
志
賀
直
哉
を
辛
辣
に
批
判
し
て
い
る
が
(
「如
是
我
聞
」)
、
志
賀
直
哉
の
作
品
を
か
な
り
視
野
に
入
れ
、
作
品
を
構
築
し
て
い
る
(「懶
惰
の
歌
留
多
」
、
『津
軽
』
等
)。
太
宰
は
『人
間
失
格
』
を
構
築
す
る
の
に
、
志
賀
直
哉
の
集
大
成
と
も
い
え
る
『暗
夜
行
路
』
を
か
な
り
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
キ
ー
ワ
ー
ド
闘
『暗
夜
行
路
』
、
「
コ
キ
ュ
」
の
問
題
、
〈男
の
破
滅
物
語
〉
一
、
は
じ
め
に
『人
間
失
格
』
に
は
、
母
親
や
女
中
、
下
宿
の
小
母
さ
ん
や
ア
ネ
サ
、
セ
ツ
ち
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
一
号
(二
〇
〇
三
年
三
月
)
や
ん
、
カ
フ
エ
の
キ
ヌ
さ
ん
、
淫
売
婦
、
喫
茶
店
の
女
給
、
女
子
高
等
師
範
の
文
科
生
の
同
志
、
銀
座
の
大
カ
フ
エ
の
女
給
ツ
ネ
子
、
雑
誌
社
の
女
記
者
シ
ヅ
子
と
そ
の
娘
シ
ゲ
子
、
京
橋
の
ス
タ
ン
ド
・
バ
ア
の
マ
ダ
ム
、
煙
草
屋
の
ヨ
シ
子
、
薬
六
七
『人
間
失
格
』
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
屋
の
不
具
の
奥
さ
ん
、
六
十
に
近
い
赤
毛
の
醜
い
女
中
等
夥
し
い
女
性
が
登
場
す
る
。
主
人
公
の
大
庭
葉
蔵
は
こ
れ
ら
の
女
性
と
接
触
し
、
恐
怖
を
覚
え
て
破
滅
し
て
ゆ
く
。
『人
間
失
格
』
に
描
か
れ
た
女
性
群
を
注
視
し
て
み
る
と
、
志
賀
直
哉
の
集
大
　
　
　
成
と
さ
れ
る
『暗
夜
行
路
』
の
女
性
達
と
近
似
し
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
『暗
夜
行
路
』
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
荻
久
保
泰
幸
氏
は
「
「
人
間
失
格
」
　
　
　
は
や
は
り
「暗
夜
行
路
」
を
意
識
し
て
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
し
、
「
コ
キ
ュ
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
細
谷
博
氏
も
「
こ
れ
は
志
賀
直
哉
の
長
編
「暗
夜
行
路
」
の
主
人
公
時
任
謙
作
が
、
妻
直
子
の
過
ち
に
対
し
て
示
す
『許
す
　
ヨ
　
許
さ
ぬ
』
の
姿
勢
を
意
識
し
た
、
と
と
れ
る
部
分
で
す
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
松
昭
氏
も
「
コ
キ
ュ
」
の
問
題
を
詳
細
に
分
析
し
、
「
「暗
夜
行
路
」
の
謙
作
と
直
子
を
「人
間
失
格
」
の
葉
蔵
と
ヨ
シ
子
に
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
　
　
　
は
可
能
で
あ
る
。」
と
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
「
コ
キ
ュ
」
の
問
題
の
み
の
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
『暗
夜
行
路
』
と
の
詳
細
な
比
較
に
よ
り
論
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
『人
間
失
格
』
の
大
庭
葉
蔵
は
、
冒
頭
か
ら
〈生
活
不
能
力
者
〉
と
し
て
、
ま
た
『暗
夜
行
路
』
の
時
任
謙
作
も
同
様
の
設
定
が
な
さ
れ
、
ど
ち
ら
も
「
世
間
」
や
「人
と
人
と
の
関
係
」
の
複
雑
さ
に
疲
れ
切
っ
て
ゆ
く
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
『人
間
失
格
』
と
『暗
夜
行
路
』
の
女
性
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
ら
を
丁
寧
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『人
間
失
格
』
が
『暗
夜
行
路
』
を
想
定
し
て
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
六
八
二
、
母
の
欠
落
『人
間
失
格
』
も
『暗
夜
行
路
』
も
母
親
の
存
在
は
稀
薄
で
あ
る
。
『人
間
失
格
』
の
父
親
は
東
京
土
産
の
「
獅
子
舞
」
の
シ
ー
ン
で
、
「何
と
い
ふ
失
敗
、
自
分
は
父
を
怒
ら
せ
た
、
父
の
復
讐
は
、
き
つ
と
、
お
そ
る
べ
き
も
の
に
違
ひ
な
い
」
(「第
」
の
手
記
」
)
と
し
、
「
父
が
死
ん
だ
事
を
知
つ
て
か
ら
、
自
分
は
い
よ
い
よ
腑
抜
け
た
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
父
が
、
も
う
ゐ
な
い
、
自
分
の
胸
中
か
ら
一
刻
も
離
れ
な
か
つ
た
あ
の
懐
か
し
く
お
そ
ろ
し
い
存
在
が
、
も
う
ゐ
な
い
、
自
分
の
苦
悩
の
壷
が
か
ら
つ
ぼ
に
な
つ
た
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
」
(「第
三
の
手
記
・
二
」)
等
と
、
葉
蔵
に
と
っ
て
は
常
に
絶
対
的
な
存
在
、
〈恐
怖
〉
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
母
親
は
「父
は
東
京
か
ら
帰
つ
て
来
て
、
母
に
大
声
で
言
つ
て
ゐ
る
の
を
、
自
分
は
子
供
部
屋
で
聞
い
て
ゐ
ま
し
た
。
」
、
「
自
分
は
、
そ
の
父
や
母
を
も
全
部
は
理
解
す
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
す
。
」
(以
上
「第
一
の
手
記
」)
、
「
お
う
、
い
い
男
だ
。
こ
れ
あ
、
お
前
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
こ
ん
な
、
い
い
男
に
産
ん
だ
お
前
の
お
ふ
く
ろ
が
悪
い
ん
だ
」
(「第
三
の
手
記
・
二
」)
、
等
と
わ
ず
か
に
登
場
す
る
だ
け
で
、
そ
の
存
在
は
極
め
て
稀
薄
で
あ
り
、
父
親
の
よ
う
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
は
い
な
い
。
　
ら
　
『暗
夜
行
路
』
の
父
も
「常
に
く
冷
た
か
つ
た
」
と
し
、
〈角
力
事
件
〉
で
は
、
「復
讐
」
か
と
思
え
る
ほ
ど
、
お
ぞ
ま
し
く
、
冷
徹
な
父
親
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
(「前
篇
序
詞
」)
。
し
か
し
、
母
親
は
「前
篇
序
詞
」
に
、
「私
の
母
が
産
後
の
病
気
で
死
」
に
、
「私
は
二
ヶ
月
前
に
死
ん
だ
母
を
憶
ひ
、
悲
し
い
気
持
ち
に
な
つ
た
。
」
と
、
謙
作
の
母
が
早
世
し
た
悲
し
み
が
綴
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
太
宰
治
や
志
賀
直
哉
の
年
譜
を
辿
る
と
、
彼
等
の
実
際
の
母
親
は
大
き
く
な
る
ま
で
生
存
(太
宰
の
母
、
た
ね
は
昭
和
一
七
〔
一
九
四
二
〕
年
、
太
宰
三
十
四
歳
の
時
、
志
賀
の
母
、
銀
は
明
治
二
八
〔
一
八
九
五
〕
年
、
志
賀
十
二
歳
の
時
他
界
)
し
て
お
り
、
母
親
の
存
在
を
浮
上
さ
せ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
が
、
『人
間
失
格
』
も
『暗
夜
行
路
』
も
自
伝
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
親
の
存
在
は
欠
落
し
て
い
る
。
双
方
の
作
品
に
は
こ
の
よ
う
な
共
通
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
、
醜
い
女
『人
間
失
格
』
や
『暗
夜
行
路
』
に
は
、
牛
肉
屋
や
酒
亭
の
女
中
等
、
あ
ま
り
重
要
な
役
割
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
女
性
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
『人
間
失
格
』
の
「第
一
の
手
記
」
や
作
品
末
尾
の
醜
い
女
中
、
『暗
夜
行
路
』
の
「前
篇
最
終
章
」
の
醜
い
女
等
は
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
特
に
、
『人
間
失
格
』
の
最
終
章
の
「
ひ
ど
い
赤
毛
の
醜
ひ
女
中
」
は
、
『暗
夜
行
路
』
「前
篇
最
終
章
」
の
「平
凡
な
醜
い
、
そ
し
て
忠
実
な
あ
ば
た
の
あ
る
女
」
と
二
重
写
し
に
な
り
、
注
目
す
べ
き
箇
所
で
あ
る
。
ま
ず
、
『人
間
失
格
』
の
葉
蔵
は
「女
中
や
下
男
か
ら
、
哀
し
い
事
を
教
へ
ら
れ
、
犯
さ
れ
」
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
人
間
の
行
ひ
得
る
犯
罪
の
中
で
最
も
醜
悪
で
下
等
で
、
残
酷
な
犯
罪
だ
」
と
し
、
「後
年
さ
ま
ざ
ま
、
自
分
が
つ
け
込
ま
れ
る
誘
因
」
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
(「第
一
の
手
記
」
)
。
さ
ら
に
、
葉
蔵
は
「
ひ
ど
い
赤
毛
の
醜
ひ
女
中
」
に
も
数
度
も
「変
な
犯
さ
れ
方
」
を
し
て
い
る
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
一
号
(二
〇
〇
三
年
三
月
)
の
で
あ
る
。
こ
の
「醜
い
女
中
」
の
記
述
は
、
『暗
夜
行
路
』
の
謙
作
が
、
大
森
の
生
活
の
中
で
「今
ま
で
呼
吸
し
て
ゐ
た
と
は
全
く
別
の
世
界
」
で
、
「平
凡
な
醜
い
、
そ
し
て
忠
実
な
あ
ば
た
の
あ
る
女
」
と
「
互
に
惨
め
な
人
間
と
し
て
薄
暗
い
中
に
謙
遜
な
心
持
で
静
か
に
一
生
を
送
る
」
こ
と
を
夢
想
す
る
記
述
と
妙
に
重
な
り
合
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
・
自
分
の
生
れ
て
育
つ
た
町
か
ら
汽
車
で
四
、
五
時
間
、
南
下
し
た
と
こ
ろ
に
、
東
北
に
は
珍
し
い
ほ
ど
暖
か
い
海
辺
の
温
泉
地
が
あ
つ
て
、
そ
の
村
は
つ
れ
の
、
間
数
は
五
つ
も
あ
る
の
で
す
が
、
か
な
り
古
い
家
ら
し
く
壁
は
剥
げ
落
ち
、
柱
は
虫
に
食
は
れ
、
ほ
と
ん
ど
修
理
の
仕
様
も
無
い
ほ
ど
の
茅
屋
を
買
ひ
と
つ
て
自
分
に
与
へ
、
六
十
に
近
い
ひ
ど
い
赤
毛
の
醜
い
女
中
を
ひ
と
り
附
け
て
く
れ
ま
し
た
。
(『人
間
失
格
』
、
「第
三
の
手
記
・
二
」
、
傍
線
は
筆
者
、
以
下
同
じ
)
・
そ
し
て
、
今
ま
で
呼
吸
し
て
ゐ
た
と
は
全
く
別
の
世
界
、
何
処
か
大
き
な
山
の
麓
の
百
姓
の
仲
間
、
何
も
知
ら
な
い
百
姓
、
し
か
も
自
分
が
そ
の
仲
間
は
つ
れ
な
ら
一
番
い
い
。
其
処
で
或
る
平
凡
な
醜
い
、
そ
し
て
忠
実
な
あ
ば
た
の
あ
る
女
を
妻
と
し
て
暮
ら
す
、
如
何
に
安
気
な
事
か
、
彼
は
前
日
の
女
を
想
つ
て
少
し
美
し
過
ぎ
る
と
思
つ
た
。
然
し
あ
の
女
が
若
し
罪
深
い
女
で
、
そ
れ
を
心
か
ら
苦
ん
で
ゐ
る
や
う
な
女
だ
つ
た
ら
、
ど
ん
な
に
い
い
か
。
互
に
滲
め
な
人
間
と
し
て
薄
暗
い
中
に
謙
遜
な
心
持
で
静
か
に
一
生
を
送
る
。
(
『暗
夜
行
路
』
、
「前
篇
第
二
・
十
四
」)
双
方
の
女
性
に
は
「醜
い
」
と
い
う
語
彙
レ
ベ
ル
で
の
一
致
が
見
ら
れ
る
。
「ひ
ど
い
赤
毛
」
と
「あ
ば
た
の
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
美
醜
の
程
度
に
お
い
て
は
か
な
り
「醜
い
」
状
態
を
示
し
、
近
似
六
九
『人
間
失
格
』
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「互
に
惨
め
な
人
間
と
し
て
薄
暗
い
中
に
謙
遜
な
心
持
で
静
か
に
一
生
を
送
る
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
あ
る
種
の
諦
観
に
達
し
た
状
況
の
中
で
の
表
現
で
あ
り
、
『人
間
失
格
』
の
葉
蔵
が
「人
間
、
失
格
。
も
は
や
、
自
分
は
、
完
全
に
、
人
問
で
無
く
な
り
ま
し
た
。」
・と
自
ら
思
い
、
人
間
性
を
剥
奪
さ
れ
た
時
点
、
い
わ
ば
、
諦
め
の
境
地
に
陥
っ
た
時
点
と
相
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
葉
蔵
も
謙
作
も
全
く
の
別
世
界
で
醜
い
女
と
人
生
を
送
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『人
間
失
格
』
の
末
尾
の
「醜
」
い
「老
女
中
」
は
、
『暗
夜
行
路
』
の
「前
篇
最
終
章
」
の
表
現
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
『暗
夜
行
路
』
に
は
「互
に
惨
め
な
人
間
と
し
て
薄
暗
い
中
に
謙
遜
な
心
持
で
静
か
に
一
生
を
送
ろ
う
」
と
夢
想
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「夢
想
」
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
女
と
同
居
は
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
『人
間
失
格
』
の
女
中
は
葉
蔵
と
実
際
に
夫
婦
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
。
「東
北
」
の
「村
は
つ
れ
」
の
茅
屋
で
、
「六
十
に
近
い
ひ
ど
い
赤
毛
の
醜
い
女
中
」
か
ら
数
度
も
犯
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
劣
位
極
ま
り
な
い
最
悪
の
「老
女
中
」
に
さ
え
「犯
さ
れ
る
」
と
い
う
、
主
人
公
の
零
落
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
、
水
商
売
の
女
性
『人
間
失
格
』
の
葉
蔵
は
、
蓬
莱
町
の
カ
フ
エ
の
女
給
や
銀
座
の
酒
池
肉
林
の
大
カ
フ
エ
の
女
給
、
京
橋
の
ス
タ
ン
ド
・
バ
ア
の
マ
ダ
ム
、
淫
売
婦
等
、
多
く
の
水
商
売
の
女
性
と
接
触
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
女
性
に
恐
怖
し
な
が
ら
も
、
主
人
公
は
身
近
な
女
中
か
ら
水
商
売
の
女
性
へ
と
深
み
に
は
ま
り
、
破
滅
し
て
ゆ
く
。
七
〇
『暗
夜
行
路
』
の
謙
作
も
多
く
の
水
商
売
の
女
性
と
関
わ
っ
て
い
る
。
謙
作
は
吉
原
の
引
茶
屋
の
登
喜
子
や
小
稲
、
銀
座
の
お
加
代
、
千
代
子
な
ど
と
接
し
、
深
川
の
曲
輪
で
放
蕩
し
、
尾
道
で
は
百
姓
娘
の
プ
ロ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
と
一
夜
を
共
に
す
る
。
双
方
と
も
数
多
の
水
商
売
の
女
性
と
接
触
す
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
、
淫
売
婦
の
造
形
が
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
『人
間
失
格
』
の
淫
売
婦
は
次
の
よ
う
に
造
形
さ
れ
て
い
る
。
自
分
に
は
淫
売
婦
と
い
ふ
も
の
が
、
人
間
で
も
、
女
性
で
も
な
い
、
白
痴
か
狂
人
の
や
う
に
見
え
、
そ
の
ふ
と
こ
ろ
の
中
で
、
自
分
は
か
へ
つ
て
全
く
安
心
し
て
、
ぐ
つ
す
り
眠
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
み
ん
な
、
哀
し
い
く
ら
ゐ
、
実
に
み
ち
ん
も
欲
と
い
ふ
も
の
が
無
い
の
で
し
た
。
(略
)
自
分
は
、
い
つ
も
、
そ
の
淫
売
婦
た
ち
か
ら
、
窮
屈
で
な
い
程
度
の
自
然
の
好
意
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
何
の
打
算
も
無
い
好
意
、
押
し
売
り
で
は
無
い
好
意
、
二
度
と
来
な
い
か
も
知
れ
ぬ
ひ
と
へ
の
好
意
、
自
分
に
は
、
そ
の
白
痴
か
狂
人
の
淫
売
婦
た
ち
に
、
マ
リ
ヤ
の
円
光
を
現
実
に
見
た
夜
も
あ
つ
た
の
で
す
。
(「第
二
の
手
記
」)
こ
の
「白
痴
か
狂
人
」
の
淫
売
婦
た
ち
は
、
「全
く
安
心
し
て
、
ぐ
つ
す
り
眠
」
る
事
の
出
来
る
、
癒
し
の
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
マ
リ
ヤ
の
円
光
を
現
実
に
見
た
夜
も
あ
つ
た
」
と
、
男
の
快
楽
を
解
消
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
〈女
神
〉
の
よ
う
な
存
在
に
ま
で
昇
華
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
太
宰
前
期
の
「国
d
ζ
>
Z
い
○
ω
日
」
に
も
「私
は
享
楽
の
た
め
に
売
春
婦
買
つ
た
こ
と
一
夜
も
な
し
。
母
を
求
め
に
行
つ
た
の
だ
。
乳
房
を
求
め
に
行
つ
た
の
だ
。
」
と
叙
述
さ
れ
、
『人
間
失
格
』
と
同
様
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
窺
え
る
。
『暗
夜
行
路
』
の
淫
売
婦
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
然
し
、
女
の
ふ
つ
く
ら
と
し
た
重
み
の
あ
る
乳
房
を
柔
か
く
握
つ
て
見
て
、
云
ひ
や
う
の
な
い
快
感
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
何
か
値
う
ち
の
あ
る
も
の
に
触
れ
て
ゐ
る
感
じ
だ
つ
た
。
軽
く
揺
す
る
と
、
気
持
ち
の
い
い
重
さ
が
掌
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
何
と
云
ひ
現
は
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
か
つ
た
。
「豊
年
だ
1
豊
年
だ
1
」
と
云
つ
た
。
さ
う
云
ひ
な
が
ら
、
彼
は
幾
度
と
な
く
そ
れ
を
揺
振
つ
た
。
何
か
知
れ
な
か
つ
た
。
が
、
兎
に
角
そ
れ
は
彼
の
空
虚
を
満
た
し
て
呉
れ
る
、
何
か
し
ら
唯
一
の
貴
重
な
物
、
そ
の
象
徴
と
し
て
彼
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
つ
た
。
(「前
篇
第
二
・
十
四
」
)
『暗
夜
行
路
』
の
主
人
公
は
「悪
い
場
所
」
の
み
が
「気
軽
に
彼
の
為
め
に
戸
を
開
」
き
、
「
惨
め
」
と
思
い
つ
つ
も
、
そ
の
方
へ
自
然
と
足
が
向
く
。
娼
婦
の
乳
房
を
柔
か
く
握
り
、
そ
れ
が
「彼
の
空
虚
を
満
た
し
て
く
れ
る
何
か
し
ら
唯
一
の
貴
重
な
物
」
と
感
じ
、
「豊
年
だ
!
豊
年
だ
1
」
と
繰
り
返
す
。
葉
蔵
も
謙
作
も
淫
売
婦
を
快
楽
の
捌
け
口
と
し
て
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
「貴
重
な
も
の
」
、
「安
心
で
き
る
も
の
」、
い
わ
ば
、
母
性
を
回
帰
さ
せ
る
も
の
、
い
や
、
そ
れ
以
上
の
〈女
神
〉
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
に
、
二
作
品
の
共
通
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
淫
売
婦
だ
け
で
は
な
く
、
銀
座
の
大
カ
フ
エ
の
女
給
、
ツ
ネ
子
も
同
様
で
あ
る
。
ツ
ネ
子
は
葉
蔵
の
情
死
の
相
手
と
な
る
が
、
彼
女
に
対
し
て
も
「水
底
の
岩
に
落
ち
附
く
枯
葉
」
と
称
し
て
い
る
。
葉
蔵
に
と
っ
て
水
商
売
の
女
性
は
「落
ち
附
く
」
存
在
、
癒
し
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
双
方
の
作
品
の
決
定
的
な
違
い
は
、
『暗
夜
行
路
』
の
謙
作
は
、
水
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
一
号
(二
〇
〇
三
年
三
月
)
商
売
の
女
性
を
乗
り
越
え
て
再
生
し
て
ゆ
く
が
、
『人
間
失
格
』
の
葉
蔵
は
そ
れ
ら
の
女
性
と
接
触
す
る
に
従
っ
て
零
落
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
五
、
年
上
の
女
性
『人
間
失
格
』
の
葉
蔵
は
、
多
く
の
年
上
の
女
性
と
も
関
わ
っ
て
ゆ
く
が
、
中
学
校
時
代
の
下
宿
の
小
母
さ
ん
や
堀
木
の
老
母
以
外
の
年
上
の
女
性
と
は
、
性
的
な
対
象
と
し
て
の
接
点
が
み
ら
れ
る
。
葉
蔵
は
、
幼
少
の
頃
は
「女
中
」
に
「性
的
な
い
た
ず
ら
」
を
さ
れ
、
中
学
校
時
代
に
は
「下
宿
先
の
姉
妹
」
に
「押
し
掛
け
」
ら
れ
、
高
等
学
校
時
代
に
は
東
京
へ
出
て
、
画
学
生
の
堀
木
に
よ
っ
て
「淫
売
婦
」
を
知
ら
さ
れ
る
。
共
産
主
義
の
秘
密
結
社
で
は
女
子
高
等
師
範
の
文
科
生
の
「
同
志
」
と
出
会
い
、
「
姉
」
と
し
て
「慕
わ
れ
る
」。
「銀
座
の
大
カ
フ
ェ
の
有
夫
の
女
給
」
ツ
ネ
子
と
は
鎌
倉
の
海
で
「
心
中
」
し
、
高
円
寺
の
子
持
ち
の
「
男
ま
さ
り
」
の
シ
ヅ
子
の
ア
パ
ー
ト
で
は
「男
め
か
け
」
み
た
い
な
生
活
を
す
る
。
さ
ら
に
、
京
橋
の
ス
タ
ン
ド
・
バ
ア
の
マ
ダ
ム
と
は
「得
体
の
知
れ
な
い
」
も
の
と
し
て
「寄
生
」
す
る
。
そ
し
て
、
薬
屋
の
不
具
の
未
亡
人
の
「
や
さ
し
さ
」
に
溺
れ
て
「
不
義
」
を
犯
し
、
「
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
」
に
陥
る
。
最
終
的
に
は
赤
毛
の
老
女
中
と
「醜
関
係
」
を
結
ぶ
。
　
　
　
三
谷
憲
正
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
女
ら
は
全
て
年
上
の
女
性
で
あ
り
、
二
階
の
住
人
で
あ
る
。
彼
女
ら
と
は
決
し
て
正
常
な
結
婚
生
活
は
成
就
し
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
葉
蔵
は
年
齢
を
重
ね
る
に
従
っ
て
、
不
幸
で
悲
惨
な
女
性
と
関
わ
り
、
破
滅
し
て
ゆ
く
。
同
様
に
『暗
夜
行
路
』
も
年
上
の
女
性
と
の
関
わ
り
が
深
い
。
「前
篇
序
詞
」
七
一
『人
間
失
格
』
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
に
は
、
亡
く
な
っ
た
生
母
の
代
理
母
の
役
割
を
す
る
お
栄
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
お
栄
は
終
始
重
要
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
「
湯
上
り
に
濃
い
化
粧
」
を
し
、
「酔
ふ
」
と
謙
作
を
「抱
き
締
め
る
」
等
、
「危
険
な
性
の
匂
い
」
の
す
る
女
性
で
あ
る
。
そ
し
て
『人
間
失
格
』
の
カ
フ
エ
の
ツ
ネ
子
や
ス
タ
ン
ド
・
バ
ア
の
マ
ダ
ム
の
よ
う
に
、
概
ね
主
人
公
を
庇
護
す
る
女
性
で
あ
る
。
『暗
夜
行
路
』
の
愛
子
の
母
も
実
母
の
面
影
を
も
つ
親
戚
筋
の
女
性
で
、
や
は
り
年
上
で
あ
る
。
そ
の
他
、
銀
座
、
曲
輪
の
女
性
達
も
年
上
の
女
性
が
多
く
、
『人
間
失
格
』
と
相
似
し
て
い
る
。
『人
間
失
格
』
の
年
上
の
女
性
も
『暗
夜
行
路
』
の
そ
れ
ら
の
女
性
も
、
一
時
は
気
に
入
っ
て
接
触
す
る
。
が
、
正
常
な
結
婚
生
活
に
は
至
ら
な
い
。
〈生
活
不
能
力
者
〉
の
主
人
公
、
大
庭
葉
蔵
は
多
く
の
年
上
の
女
性
と
接
触
し
、
「女
道
楽
」
、
「女
達
者
」
と
名
付
け
ら
れ
る
が
、
彼
女
達
は
あ
く
ま
で
も
一
時
を
通
過
す
る
た
め
の
女
性
で
し
か
な
い
。
『暗
夜
行
路
』
の
時
任
謙
作
も
大
庭
葉
蔵
と
同
様
の
設
定
で
、
年
上
の
女
性
達
と
の
関
係
は
、
妻
に
な
る
直
子
を
得
る
ま
で
の
通
過
点
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
六
、
「
コ
キ
ュ
」
の
物
語
1
、
〈ヨ
シ
子
事
件
〉
と
〈直
子
事
件
〉
の
比
較　　
　
一
六
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
唱
え
た
と
さ
れ
る
「
コ
キ
ュ
(寝
と
ら
れ
る
)」
の
物
語
は
、
『人
間
失
格
』
で
は
ヨ
シ
子
が
「商
人
」
に
犯
さ
れ
る
事
件
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
七
二
自
分
の
部
屋
の
上
の
小
窓
が
あ
い
て
ゐ
て
、
そ
こ
か
ら
部
屋
の
中
が
見
え
ま
す
。
電
気
が
つ
い
た
ま
ま
で
、
二
匹
の
動
物
が
ゐ
ま
し
た
。
自
分
は
、
ぐ
ら
ぐ
ら
目
ま
ひ
し
な
が
ら
、
こ
れ
も
ま
た
人
間
の
姿
だ
、
こ
れ
も
ま
た
人
間
の
姿
だ
、
お
ど
ろ
く
事
は
無
い
、
な
ど
劇
し
い
呼
吸
と
共
に
胸
の
中
で
眩
き
、
ヨ
シ
子
を
助
け
る
事
も
忘
れ
、
階
段
に
立
ち
つ
く
し
て
ゐ
ま
し
た
。
(「第
三
の
手
記
・
二
」)
こ
の
よ
う
な
姦
通
事
件
の
後
、
主
人
公
は
、
自
分
は
、
人
妻
の
犯
さ
れ
た
物
語
の
本
を
、
い
ろ
い
ろ
捜
し
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
ヨ
シ
子
ほ
ど
悲
惨
な
犯
さ
れ
方
を
し
て
ゐ
る
女
は
、
ひ
と
り
も
無
い
と
思
ひ
ま
し
た
。
ど
だ
い
、
こ
れ
は
、
て
ん
で
物
語
に
も
何
も
な
り
ま
せ
ん
。
(略
)
た
い
て
い
の
物
語
は
、
そ
の
妻
の
「行
為
」
を
夫
が
許
す
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
重
点
を
置
い
て
ゐ
た
や
う
で
し
た
が
、
そ
れ
は
自
分
に
と
つ
て
は
、
そ
ん
な
に
苦
し
い
大
問
題
で
は
無
い
や
う
に
思
は
れ
ま
し
た
。
許
す
、
許
さ
ぬ
、
そ
の
や
う
な
権
利
を
留
保
し
て
ゐ
る
夫
こ
そ
幸
ひ
な
る
哉
、
と
て
も
許
す
事
が
出
来
ぬ
と
思
つ
た
な
ら
、
何
も
そ
ん
な
に
大
騒
ぎ
せ
ず
と
も
、
さ
つ
さ
と
妻
を
離
縁
し
て
、
新
し
い
妻
を
迎
へ
た
ら
ど
う
だ
ら
う
、
そ
れ
が
出
来
な
か
つ
た
ら
、
所
謂
「許
し
て
」
我
慢
す
る
さ
、
い
つ
れ
に
し
て
も
夫
の
気
持
一
つ
で
四
方
八
方
が
ま
る
く
収
る
だ
ら
う
に
、
と
い
ふ
気
さ
へ
す
る
の
で
し
た
。
(「第
三
の
手
記
・
二
」)
と
述
懐
し
て
い
る
。
こ
の
姦
通
事
件
(以
下
、
『人
間
失
格
』
の
ヨ
シ
子
の
姦
通
事
件
を
く
ヨ
シ
子
事
件
V
、
『暗
夜
行
路
』
の
直
子
の
姦
通
事
件
を
〈直
子
事
件
〉
　
ヨ
　
と
記
述
す
る
。)
に
関
し
て
『人
間
失
格
』
に
は
次
の
よ
う
な
草
稿
が
見
ら
れ
る
。
堀
木
に
誘
は
れ
て
酒
を
飲
む
、
/
過
去
を
だ
ま
し
て
ゐ
る
、
/
信
じ
て
ゐ
る
、
/
マ
ダ
ム
と
の
関
係
、
い
ろ
い
ろ
の
女
、
/
情
死
の
ツ
ネ
子
と
の
/
問
も
疑
つ
て
ゐ
(口
)
な
い
、
処
女
を
犯
し
た
事
の
/
憂
鬱
、
罪
/
暗
(口
)
夜
行
路
/
芥
川
の
歯
車
/
ド
ス
ト
堀
木
/
と
の
/
ち
が
ひ
、
/
根
本
的
/
な
、
ち
が
ひ
、
幸
福
感
に
非
ず
/
人
み
な
の
(友
み
な
の
)
/
わ
れ
よ
り
偉
く
見
え
る
日
よ
、
こ
の
草
稿
の
「処
女
を
犯
し
た
事
の
/
憂
鬱
/
罪
」
の
下
部
に
は
「暗
夜
行
路
」、
　
　
　
「芥
川
の
歯
車
」
、
「
ド
ス
ト
」
等
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
『人
間
失
格
』
の
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
の
背
景
に
は
、
志
賀
直
哉
の
『暗
夜
行
路
』
、
ハ
む
　ユ
芥
川
龍
之
介
の
『歯
車
』
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『罪
と
罰
』
の
三
作
品
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
高
い
と
見
て
取
れ
よ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、
志
賀
直
哉
の
『暗
夜
行
路
』
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。
『暗
夜
行
路
』
に
は
、
直
子
が
幼
馴
染
み
で
従
兄
の
要
と
一
夜
の
「過
ち
」
を
犯
す
事
件
、
い
わ
ゆ
る
〈直
子
事
件
〉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
、
要
が
不
意
に
寝
が
へ
り
を
し
た
。
直
子
は
驚
き
、
手
を
離
し
た
が
、
要
は
其
手
を
握
り
、
片
手
を
首
に
巻
い
て
直
子
の
身
体
を
引
き
寄
せ
た
。
要
は
眼
を
閉
ぢ
た
ま
ま
そ
れ
を
し
た
。
直
子
は
吃
驚
し
た
が
、
小
声
に
力
を
入
れ
て
、
「何
を
す
る
の
よ
」
と
云
つ
た
。
「悪
い
事
は
し
な
い
。
決
し
て
悪
い
こ
と
は
し
な
い
」
こ
ん
な
事
を
云
ひ
な
が
ら
、
要
は
力
で
無
理
に
直
子
を
横
た
へ
て
了
つ
た
。
直
子
は
驚
き
か
ら
、
一
寸
喪
心
し
か
け
た
。
そ
し
て
叱
る
や
う
に
、
「要
さ
ん
。
要
さ
ん
」
と
抵
抗
し
、
起
き
上
ら
う
と
し
た
が
、
要
は
自
身
の
身
体
全
体
で
直
子
を
動
か
さ
な
か
つ
た
。
そ
し
て
、
「悪
い
事
は
し
な
い
。
決
し
て
し
な
い
。
頭
が
変
で
、
ど
う
に
も
な
ら
な
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
一
号
(二
〇
〇
三
年
三
月
)
い
ん
だ
。」
こ
れ
を
繰
返
し
た
。
か
う
云
ふ
争
ひ
を
二
人
は
暫
く
続
け
て
居
た
が
、
仕
舞
ひ
に
直
子
は
自
分
の
身
体
か
ら
全
く
力
が
抜
け
去
つ
た
事
を
感
じ
た
。
そ
れ
か
ら
理
性
さ
へ
。
(「後
篇
第
四
・
五
」)
こ
の
よ
う
な
事
件
の
後
、
謙
作
の
苦
悩
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
『人
間
失
格
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、
妻
を
「許
す
か
ど
う
か
」
と
い
う
箇
所
に
相
当
す
る
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
・
「直
子
を
憎
ま
う
と
は
思
は
な
い
。
自
分
は
赦
す
事
が
美
徳
だ
と
思
つ
て
赦
し
た
の
で
は
な
い
。
直
子
が
憎
め
な
い
か
ら
赦
し
た
の
だ
。
又
、
そ
の
事
に
拘
泥
す
る
結
果
が
二
重
の
不
幸
を
生
む
事
を
知
つ
て
ゐ
る
か
ら
だ
」
(「後
篇
第
四
・
六
」
)
・
「赦
す
事
は
い
い
。
実
際
そ
れ
よ
り
仕
方
が
な
い
。
然
し
結
局
馬
鹿
を
見
た
の
は
自
分
だ
け
だ
」
(「後
篇
第
四
・
六
」
)
・
「そ
れ
も
直
子
自
身
に
少
し
も
さ
う
い
ふ
意
志
な
し
に
起
つ
た
事
で
、
僕
に
は
直
子
が
少
し
も
憎
め
な
い
の
だ
。
再
び
そ
れ
を
繰
返
さ
ぬ
や
う
に
云
つ
て
心
か
ら
赦
し
て
ゐ
る
つ
も
り
な
の
だ
。
実
際
再
び
さ
う
い
ふ
事
が
起
こ
る
と
は
思
へ
な
い
し
、
事
実
直
子
に
は
殆
ど
罪
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
で
総
て
は
も
う
済
ん
だ
筈
な
ん
だ
。
所
が
、
僕
の
気
持
だ
け
が
如
何
し
て
も
、
本
統
に
其
処
へ
落
ち
つ
い
て
呉
れ
な
い
。
何
か
変
な
も
の
が
僕
の
頭
の
中
で
い
ぶ
つ
て
ゐ
る
。」
(「後
篇
第
四
・
七
」)
『暗
夜
行
路
』
の
「後
篇
第
四
・
六
、
第
四
・
七
」
に
は
、
夫
の
謙
作
が
妻
の
過
失
と
い
う
不
愉
快
な
事
件
に
遭
遇
し
て
「赦
せ
る
自
分
と
赦
せ
な
い
自
分
」
が
闘
争
し
て
い
る
。
そ
し
て
「精
神
で
赦
し
て
も
肉
体
が
赦
せ
な
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
記
述
も
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
は
志
賀
直
哉
の
七
三
『人
間
失
格
』
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
『暗
夜
行
路
』
を
想
定
し
た
作
品
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
次
に
芥
川
龍
之
介
の
『歯
車
』
の
検
討
に
移
る
。
『人
間
失
格
』
と
『歯
車
』
と
の
関
連
性
を
把
握
す
る
た
め
に
、
『歯
車
』
の
本
文
の
一
部
を
引
用
し
て
み
る
。
し
か
し
大
抵
は
女
の
話
だ
つ
た
。
僕
は
罪
を
犯
し
た
為
に
地
獄
に
堕
ち
た
一
人
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
が
、
そ
れ
だ
け
に
悪
徳
の
話
は
愈
僕
を
憂
鬱
に
し
た
。
僕
は
一
時
的
清
教
徒
に
な
り
、
そ
れ
等
の
女
を
嘲
り
出
し
た
。
(略
)
や
つ
と
彼
の
帰
つ
た
後
、
僕
は
ベ
ッ
ド
の
上
に
転
が
つ
た
ま
ま
、
「
暗
夜
行
路
」
を
読
み
は
じ
め
た
。
主
人
公
の
精
神
的
闘
争
は
一
々
僕
に
は
痛
切
だ
つ
た
。
僕
は
こ
の
主
人
公
に
比
べ
る
と
、
ど
の
く
ら
ゐ
僕
の
阿
呆
だ
つ
た
か
を
感
じ
、
い
つ
か
涙
を
流
し
て
ゐ
た
。
(「二
復
讐
」
)
『歯
車
』
に
は
主
人
公
の
零
落
や
〈罪
〉
の
問
題
、
主
人
公
の
〈精
神
的
闘
争
〉
の
記
述
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
姦
通
事
件
そ
の
も
の
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
『人
間
失
格
』
の
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
は
、
芥
川
龍
之
介
の
『歯
車
』
を
踏
ま
え
た
可
能
性
は
な
い
と
い
え
る
。
で
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『罪
と
罰
』
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
終
始
〈罪
〉
の
問
題
は
語
ら
れ
る
が
、
姦
通
事
件
そ
の
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
他
の
作
品
に
も
姦
通
事
件
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
『人
間
失
格
』
の
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
は
、
『暗
夜
行
路
』
の
〈直
子
事
件
〉
を
踏
ま
え
て
描
か
れ
た
も
の
だ
と
見
て
取
れ
よ
う
。
『人
間
失
格
』
の
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
が
『暗
夜
行
路
』
の
〈直
子
事
件
〉
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
え
る
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、
姦
通
事
件
の
前
に
も
う
一
つ
の
伏
線
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
性
的
な
意
味
合
い
を
含
ん
七
四
だ
遊
び
で
あ
る
。
『
人
問
失
格
』
に
は
ヨ
シ
子
が
犯
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
〈
罪
〉
を
意
識
し
た
「
ア
ン
ト
遊
び
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
、
牢
屋
に
い
れ
ら
れ
る
事
だ
け
が
罪
ぢ
や
な
い
ん
だ
。
罪
の
ア
ン
ト
が
わ
か
れ
ば
、
罪
の
実
体
も
つ
か
め
る
や
う
な
気
が
す
る
ん
だ
け
ど
、
:
:
:
神
、
:
・
:
・
救
ひ
、
・
:
:
・
愛
、
:
:
:
光
、
・
:
・
:
し
か
し
、
神
に
は
サ
タ
ン
と
い
ふ
ア
ン
ト
が
あ
る
し
、
救
ひ
の
ア
ン
ト
は
苦
悩
だ
ら
う
し
、
愛
に
は
憎
し
み
、
光
に
は
闇
と
い
ふ
ア
ン
ト
が
あ
り
、
善
に
は
悪
、
罪
と
祈
り
、
罪
と
悔
い
、
罪
と
告
白
、
罪
と
、
・
:
・
:
鳴
呼
、
み
ん
な
シ
ニ
ノ
ム
だ
、
罪
の
対
語
は
何
だ
。
」
(「
第
三
の
手
記
・
二
)
一
方
、
『
暗
夜
行
路
』
に
も
〈
直
子
事
件
〉
の
前
に
、
子
供
の
頃
の
卑
猥
な
遊
戯
「
亀
と
鼈
」
の
回
想
シ
ー
ン
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
要
は
「
亀
と
鼈
」
と
い
ふ
遊
び
を
し
よ
う
と
云
ひ
、
直
子
に
赤
間
関
の
円
硯
を
出
し
て
来
さ
し
、
其
遊
び
を
二
人
に
教
へ
た
。
(略
)
女
の
児
が
要
の
硯
を
探
し
て
ゐ
る
間
、
二
人
は
炬
燵
に
寝
こ
ろ
ん
で
ゐ
た
。
そ
し
て
暫
く
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
を
持
つ
て
来
た
時
、
要
は
い
き
な
り
、
「
鼈
」
と
怒
鳴
つ
て
飛
起
き
、
一
人
で
は
し
や
ぎ
、
蹴
り
上
つ
た
り
、
で
ん
ぐ
り
が
へ
し
を
し
た
り
し
た
。
こ
の
遊
び
は
下
男
か
ら
教
へ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
卑
猥
な
意
味
は
要
だ
け
に
は
幾
ら
か
分
か
つ
て
ゐ
た
が
、
直
子
に
は
何
の
事
か
全
く
分
ら
な
か
つ
た
。
只
、
炬
燵
で
抱
合
つ
て
居
る
問
に
直
子
は
嘗
て
経
験
し
な
か
つ
た
不
思
議
な
気
持
ち
か
ら
、
頭
の
ぼ
ん
や
り
し
て
来
る
の
を
感
じ
た
。
(
「
後
篇
第
四
・
五
」
)
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
姦
通
の
〈
罪
〉
を
誘
引
す
る
た
め
の
伏
線
で
あ
り
、
共
通
性
が
あ
る
。
ま
た
、
『暗
夜
行
路
』
に
お
け
る
〈罪
〉
の
伏
線
は
、
懺
悔
の
蝮
の
お
政
や
愛
の
遍
歴
を
す
る
栄
花
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
(「後
篇
第
三
・
十
三
」
)
に
も
見
出
せ
る
。
し
か
し
、
後
で
詳
述
す
る
『暗
夜
行
路
』
以
外
の
姦
通
小
説
に
は
こ
の
よ
う
な
〈罪
〉
を
誘
引
す
る
よ
う
な
伏
線
は
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
、
『人
間
失
格
』
は
『暗
夜
行
路
』
を
想
定
し
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
　ヨ
一
方
、
志
賀
直
哉
の
「范
の
犯
罪
」
と
い
う
作
品
も
妻
の
過
失
に
よ
り
、
夫
が
妻
を
「許
す
か
ど
う
か
」
の
問
題
で
煩
悶
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
妻
が
赤
ん
坊
を
乳
房
で
圧
死
さ
せ
る
事
件
の
過
失
の
問
題
を
描
い
た
も
の
で
、
「人
妻
の
犯
さ
れ
た
物
語
の
本
」
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
ど
ち
ら
の
条
件
を
も
満
た
す
の
は
『暗
夜
行
路
』
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『暗
夜
行
路
』
は
、
罪
を
犯
し
た
妻
に
対
し
、
夫
が
「許
す
か
ど
う
か
」
で
煩
悶
す
る
物
語
で
あ
り
、
『人
間
失
格
』
の
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
は
『暗
夜
行
路
』
の
〈直
子
事
件
〉
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
2
、
ヨ
シ
子
と
直
子
の
造
形
次
に
、
ヨ
シ
子
と
直
子
の
共
通
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
『人
間
失
格
』
の
ヨ
シ
子
を
造
形
し
て
い
る
箇
所
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
、
自
分
に
酒
を
止
め
よ
、
と
勧
め
る
処
女
が
ゐ
ま
し
た
。「い
け
な
い
わ
、
毎
日
、
お
昼
か
ら
、
酔
つ
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
。
」
バ
ア
の
向
ひ
の
、
小
さ
い
煙
草
屋
の
十
七
、
八
の
娘
で
し
た
。
ヨ
シ
ち
や
ん
と
言
ひ
、
色
の
白
い
、
八
重
歯
の
あ
る
子
で
し
た
。
自
分
が
、
煙
草
を
買
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
一
号
(二
〇
〇
三
年
三
月
)
ひ
に
行
く
た
び
に
、
笑
つ
て
忠
告
す
る
の
で
し
た
。
(略
)
「
こ
の
野
郎
。
キ
ス
し
て
や
る
ぞ
。」
「
し
て
よ
。」
ち
つ
と
も
悪
び
れ
ず
下
唇
を
突
き
出
す
の
で
す
。
「馬
鹿
野
郎
。
貞
操
観
念
、
…
…
」
し
か
し
、
ヨ
シ
ち
や
ん
の
表
情
に
は
、
あ
き
ら
か
に
誰
に
も
汚
さ
れ
て
ゐ
な
い
処
女
の
に
ほ
ひ
が
し
て
ゐ
ま
し
た
。
(「第
三
の
手
記
・
一
」
)
『人
間
失
格
』
、の
ヨ
シ
子
は
、
モ
ガ
の
よ
う
な
略
語
を
使
い
、
キ
ス
に
対
し
て
も
す
ぐ
唇
を
突
き
出
す
、
や
や
貞
操
観
念
の
稀
薄
な
現
代
娘
で
は
あ
る
が
、
「十
七
、
八
」
歳
の
色
白
で
、
笑
顔
の
み
え
る
「あ
き
ら
か
に
誰
に
も
汚
さ
れ
て
い
な
い
処
女
」
と
造
形
さ
れ
て
い
る
。
葉
蔵
が
初
め
て
、
「人
間
ら
し
い
」
生
活
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
女
性
で
あ
る
。
次
に
、
『暗
夜
行
路
』
の
直
子
の
造
形
を
列
挙
し
て
み
る
。
・
毎
日
は
見
掛
け
な
い
若
い
美
し
い
女
の
人
。
・
快
活
な
響
。
・
女
の
人
は
湯
上
り
ら
し
く
白
い
浴
衣
を
不
格
好
に
角
張
ら
し
て
着
て
ゐ
た
。
・
彼
は
自
分
の
心
が
、
常
に
な
く
落
ち
つ
き
、
和
ら
ぎ
、
澄
み
渡
り
、
そ
し
て
幸
福
に
浸
つ
て
居
る
事
を
感
じ
た
。
・
其
内
女
の
人
は
、
ふ
と
彼
か
ら
見
ら
れ
て
居
る
事
を
感
じ
た
ら
し
く
、
そ
し
て
急
に
表
情
を
変
へ
、
赤
い
美
し
い
顔
を
し
て
隠
れ
る
や
う
に
急
い
で
内
へ
入
つ
て
了
つ
た
。
(以
上
、
「後
篇
第
三
・
二
」
)
・
「
あ
れ
は
君
、
鳥
毛
立
屏
風
の
美
人
だ
」
(「後
篇
第
三
・
三
」
)
・
一
ト
言
に
云
へ
ば
鳥
毛
立
屏
風
の
美
人
の
や
う
に
古
雅
な
、
そ
し
て
優
美
な
、
七
五
『人
間
失
格
』
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
そ
れ
で
な
け
れ
ば
気
持
の
い
い
喜
劇
に
出
て
来
る
品
の
い
い
快
活
な
娘
。
(「後
篇
第
三
・
十
二
」
)
直
子
は
「白
い
浴
衣
」
を
「角
張
ら
し
」
て
着
、
彼
の
視
線
を
感
じ
て
「隠
れ
」
る
よ
う
な
「処
女
」
性
の
あ
る
女
性
で
、
「古
雅
」
な
「鳥
毛
立
屏
風
」
の
よ
う
な
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
直
子
が
登
場
す
る
の
は
「後
篇
第
三
」
か
ら
で
、
そ
の
箇
所
は
大
正
十
一
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
『人
間
失
格
』
は
昭
和
二
十
三
年
の
執
筆
で
あ
り
、
双
方
の
作
品
に
は
時
期
的
な
ズ
レ
が
あ
る
り
、
ヨ
シ
子
は
は
っ
き
り
意
思
表
示
す
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
〈無
垢
〉
な
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
、
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。3
、
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
と
〈直
子
事
件
〉
の
実
体
『暗
夜
行
路
』
は
母
と
祖
父
、
妻
の
直
子
と
従
兄
の
要
と
い
う
同
族
間
の
二
重
の
過
失
に
苦
し
む
主
人
公
像
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
〈直
子
事
件
〉
に
着
目
し
て
み
る
と
、
直
子
は
従
兄
の
要
と
一
夜
の
「過
ち
」
を
犯
し
、
〈罪
〉
が
発
覚
す
る
。
〈直
子
事
件
〉
の
実
体
は
、
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
よ
り
も
さ
ら
に
不
透
明
な
も
の
で
、
妻
直
子
の
顔
色
に
よ
っ
て
そ
の
事
件
の
実
体
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
　お
　
池
内
輝
雄
氏
は
、
〈直
子
事
件
〉
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
女
性
の
積
極
的
な
意
志
の
存
在
稀
薄
で
あ
る
の
に
、
謙
作
に
よ
っ
て
「不
義
」
と
呼
ば
れ
る
。
明
治
憲
法
下
で
「姦
通
罪
」
は
、
「夫
権
ノ
侵
害
」
(大
審
院
判
決
、
明
治
3
6
)
に
対
す
る
罪
に
限
ら
れ
、
妻
の
権
利
は
無
視
さ
れ
て
い
た
。
「夫
権
ノ
侵
害
」
と
い
う
観
点
が
重
視
さ
れ
る
限
り
、
姦
通
を
自
七
六
ら
望
ん
だ
か
そ
う
で
な
か
っ
た
か
と
い
っ
た
女
性
側
の
意
志
の
強
弱
は
ほ
と
ん
ど
問
題
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
問
題
は
そ
う
し
た
既
成
の
、
あ
る
は
社
会
常
識
の
立
場
か
ら
、
も
の
を
見
る
謙
作
の
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
自
己
を
と
り
ま
く
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
・
道
徳
・
習
慣
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
制
度
へ
の
批
判
の
眼
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
直
子
の
「積
極
的
な
意
志
の
存
在
」
は
「稀
薄
」
で
あ
る
の
に
、
謙
作
は
明
治
憲
法
の
姦
通
罪
を
踏
ま
え
、
「
不
義
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
姦
通
は
当
時
の
封
建
的
な
規
範
制
度
で
は
、
女
性
の
「拒
否
」
の
意
志
の
強
弱
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
「不
義
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
現
代
な
ら
そ
れ
を
「過
失
」
と
言
っ
て
も
、
「不
義
」
な
ど
と
は
言
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
『暗
夜
行
路
』
は
明
治
時
代
の
姦
通
の
あ
り
方
を
示
し
た
作
品
だ
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『人
聞
失
格
』
の
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
「自
分
の
部
屋
の
上
の
小
窓
が
あ
い
て
ゐ
て
、
そ
こ
か
ら
部
屋
の
中
が
見
え
ま
す
。
電
気
が
つ
い
た
ま
ま
で
、
二
匹
の
動
物
が
ゐ
ま
し
た
。
」
と
表
現
さ
れ
る
だ
け
で
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
実
体
は
不
透
明
で
あ
る
。
ヨ
シ
子
が
「
強
姦
」
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
さ
え
も
わ
か
ら
な
い
。
ヨ
シ
子
は
「内
縁
」
で
あ
っ
て
も
、
「結
婚
」
し
た
女
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
男
の
誘
惑
に
対
し
「拒
否
」
や
「抵
抗
」
は
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
の
直
後
に
は
、
葉
蔵
だ
け
の
心
情
「神
社
の
杉
木
立
で
白
衣
の
御
神
体
に
逢
つ
た
時
に
感
ず
る
よ
う
な
古
代
の
荒
々
し
い
恐
怖
感
」
が
語
ら
れ
る
だ
け
で
、
ヨ
シ
子
の
抵
抗
の
様
子
や
ヨ
シ
子
の
実
感
は
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。
『暗
夜
行
路
』
の
謙
作
は
、
直
子
の
「過
失
」
に
対
し
て
煩
悶
し
、
衣
服
を
切
り
裂
い
た
り
、
ホ
ー
ム
へ
突
き
落
と
し
た
り
と
凶
暴
な
行
為
を
繰
り
返
す
。
し
か
し
、
葉
蔵
は
最
初
か
ら
ヨ
シ
子
を
「信
頼
の
天
才
」
と
し
、
そ
れ
が
〈罪
〉
だ
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を
証
拠
に
「ゆ
る
す
も
、
ゆ
る
さ
ぬ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ヨ
シ
子
は
信
頼
の
天
才
な
の
で
す
。
ひ
と
を
疑
ふ
事
を
知
ら
な
か
つ
た
の
で
す
。
」
と
言
い
、
「
ヨ
シ
子
が
汚
さ
れ
た
と
い
ふ
事
よ
り
も
、
ヨ
シ
子
の
信
頼
が
汚
さ
れ
た
と
い
ふ
事
」
が
、
「苦
悩
の
種
」
に
な
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
夫
は
『暗
夜
行
路
』
の
謙
作
の
よ
う
に
妻
が
犯
さ
れ
た
こ
と
に
激
怒
し
、
懊
悩
す
る
は
ず
で
あ
る
。
妻
の
「信
頼
」
を
汚
さ
れ
た
こ
と
よ
り
も
、
妻
そ
の
も
の
を
辱
め
ら
れ
た
こ
と
に
怒
り
を
爆
発
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
葉
蔵
は
激
怒
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
に
戦
慄
を
覚
え
る
だ
け
で
あ
る
。
　ろ
　を
明
治
民
法
(
一
八
九
八
〔明
治
三
十
こ
年
六
月
)
で
は
、
姦
通
罪
(刑
法
一
八
三
条
有
夫
ノ
婦
姦
通
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
ニ
年
以
下
ノ
懲
罰
二
処
ス
、
其
相
姦
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
)
は
、
家
制
度
の
美
名
の
も
と
に
離
婚
原
因
は
妻
の
姦
通
の
み
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
『暗
夜
行
路
』
で
は
、
た
と
え
そ
れ
が
過
失
で
あ
る
と
し
て
も
、
女
性
は
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『人
間
失
格
』
の
成
立
し
　ぬ
た
昭
和
二
十
二
年
に
は
刑
法
一
八
三
条
は
廃
止
さ
れ
、
姦
通
に
よ
っ
て
女
性
は
刑
法
上
責
任
を
問
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
憲
法
の
改
正
と
共
に
女
性
の
意
識
も
か
な
り
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『人
間
失
格
』
は
「
コ
キ
ュ
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
姦
通
罪
の
解
消
を
提
示
す
る
と
共
に
、
女
性
の
地
位
の
向
上
を
も
描
こ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。佛教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
一
号
(二
〇
〇
三
年
三
月
)
4
、
従
来
の
姦
通
小
説
と
の
比
較
既
に
、
『人
間
失
格
』
の
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
は
、
『暗
夜
行
路
』
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
太
宰
の
「
東
京
八
景
」
に
は
、
「
ル
ソ
オ
の
懺
悔
録
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
に
気
づ
く
。
そ
の
夜
私
は
悪
い
も
の
を
読
ん
だ
。
ル
ソ
オ
の
懺
悔
録
で
あ
つ
た
。
ル
ソ
オ
が
、
や
は
り
細
君
の
以
前
の
事
で
、
苦
汁
を
嘗
め
た
箇
所
に
突
き
当
り
、
た
ま
ら
な
く
な
つ
て
来
た
。
　ゼ
「ル
ソ
オ
の
懺
悔
録
」
と
は
『告
白
』
と
い
う
作
品
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
姦
通
小
説
で
も
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
『告
白
』
(上
)
に
は
、
ジ
ャ
ン
"
ジ
ャ
ッ
ク
と
思
わ
れ
る
主
人
公
「私
」
が
、
恋
人
ク
ロ
ー
ド
・
ア
ネ
の
い
る
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
夫
人
と
過
ち
を
犯
す
。
が
、
そ
こ
に
は
懊
悩
な
ど
と
い
う
記
述
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
『告
白
』
(下
)
に
は
リ
ボ
ン
の
盗
難
事
件
と
哀
れ
な
マ
リ
オ
ン
が
暇
を
出
さ
れ
る
嘘
の
告
白
が
語
ら
れ
、
こ
の
「罪
」
が
「私
」
の
そ
の
後
の
人
生
に
「烙
印
」
を
残
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
主
人
公
の
懊
悩
は
描
か
れ
る
が
、
「
許
す
か
ど
う
か
」
の
問
題
で
苦
悩
す
る
主
人
公
像
は
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
ル
ソ
ー
の
『告
白
』
は
〈
ヨ
シ
子
事
件
〉
に
は
直
接
に
は
関
係
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
そ
の
他
の
先
行
作
品
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
姦
通
と
い
う
表
現
は
、
日
本
文
学
で
は
近
世
の
世
話
浄
瑠
璃
、
武
士
の
妻
お
た
　ヨ
ね
と
鼓
師
と
の
密
通
を
描
い
た
『堀
川
波
鼓
』
や
京
の
大
経
師
の
家
で
起
こ
っ
た
　ヨ
お
さ
ん
と
茂
兵
衛
の
姦
通
事
件
『大
経
師
昔
暦
』
あ
た
り
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
わ
が
国
の
近
代
小
説
の
中
で
姦
通
小
説
と
言
わ
れ
る
は
、
貫
一
、
お
宮
の
悲
劇
を
扱
七
七
『人
間
失
格
』
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
お
　
っ
た
尾
崎
紅
葉
の
『金
色
夜
叉
』
、
早
月
葉
子
の
悲
劇
を
描
い
た
有
島
武
郎
の
『或
　ハ
　
る
女
』
、
代
助
が
平
岡
の
妻
三
千
代
の
心
を
奪
う
と
い
う
夏
目
漱
石
の
「
そ
れ
か
ま
　
ま
ね
ら
」
、
同
じ
く
夫
、
野
中
宗
助
の
妻
、
御
米
と
安
井
と
の
関
係
に
苦
悩
す
る
「
門
」
等
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
四
作
品
に
も
、
姦
通
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
夫
が
そ
れ
を
「許
す
か
ど
う
か
」
で
煩
悶
し
て
は
い
な
い
。
一
方
、
太
宰
治
が
眼
に
し
た
可
能
性
の
あ
る
外
国
文
学
は
、
ロ
シ
ア
の
貴
族
社
ヨ
　
会
を
扱
っ
た
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
や
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ロ
　お
　
ベ
ー
ル
の
『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
等
で
あ
る
。
『ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
妻
の
ア
ン
ナ
は
、
夫
カ
レ
ー
ニ
ン
以
外
の
青
年
将
校
ヴ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
密
通
を
重
ね
る
。
又
、
『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
美
貌
の
主
人
公
エ
ン
マ
は
夫
の
シ
ャ
ル
ル
に
飽
き
た
ら
ず
、
ロ
ド
ル
フ
や
レ
オ
ン
と
密
通
を
重
ね
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
外
国
文
学
も
、
妻
の
過
失
を
夫
が
「許
す
、
許
さ
ぬ
」
な
ど
と
煩
悶
す
る
姿
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
、
『人
間
失
格
』
は
『暗
夜
行
路
』
を
想
定
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
七
、
『暗
夜
行
路
』
の
想
定
『人
間
失
格
』
は
『暗
夜
行
路
』
を
想
定
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
女
性
に
焦
点
を
当
て
た
な
ら
ば
、
共
通
点
は
「
コ
キ
ュ
」
の
問
題
、
母
親
の
欠
落
、
醜
い
女
や
水
商
売
の
女
性
、
年
上
の
女
性
と
の
接
触
な
ど
で
あ
る
。
『人
間
失
格
』
に
「
コ
キ
ュ
」
の
問
題
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
ヨ
シ
子
の
「過
ち
」
を
契
機
と
し
て
、
葉
蔵
に
打
撃
を
与
え
、
〈男
の
破
滅
物
語
〉
を
描
こ
う
と
七
八
し
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
ヨ
シ
子
は
、
今
ま
で
葉
蔵
が
接
触
し
た
中
で
唯
一
の
「処
女
」
で
あ
り
、
「信
頼
の
天
才
」
と
信
じ
て
や
ま
な
か
っ
た
女
性
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
あ
く
ど
い
「商
人
」
に
、
い
と
も
簡
単
に
凌
辱
さ
れ
て
し
ま
う
。
葉
蔵
は
〈神
〉
に
打
た
れ
た
よ
う
な
「
戦
慄
」
を
覚
え
、
「人
間
失
格
」
へ
と
貶
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
『暗
夜
行
路
』
の
執
筆
さ
れ
た
大
正
九
年
か
ら
昭
和
十
二
年
に
か
け
て
は
、
姦
通
罪
は
女
性
に
一
方
的
に
適
用
さ
れ
、
女
性
に
と
っ
て
は
不
利
な
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
女
性
に
対
す
る
法
制
度
も
改
正
さ
れ
、
姦
通
罪
は
廃
止
さ
れ
た
(昭
和
二
十
二
年
)
。
「
コ
キ
ュ
」
の
物
語
に
は
、
こ
の
よ
う
な
法
改
正
の
問
題
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『人
間
失
格
』
に
母
親
の
存
在
が
稀
薄
な
の
は
、
葉
蔵
を
徹
底
的
に
破
滅
へ
と
追
い
込
む
た
め
で
あ
る
。
母
親
と
の
関
係
が
緊
密
で
あ
れ
ば
、
葉
蔵
の
精
神
状
態
は
安
定
し
、
「
人
間
失
格
」
に
ま
で
至
ら
し
め
ら
れ
は
し
な
い
。
醜
い
女
は
、
ど
ち
ら
も
性
の
手
ほ
ど
き
を
す
る
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『人
間
失
格
』
の
女
中
は
、
劣
位
極
ま
り
な
い
「醜
い
老
女
中
」
と
し
て
登
場
し
、
葉
蔵
は
そ
の
老
女
中
か
ら
数
度
も
犯
さ
れ
て
い
る
。
特
権
階
級
の
葉
蔵
と
下
層
階
級
の
女
中
の
位
相
は
完
全
に
逆
転
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
葉
蔵
が
地
の
底
へ
転
落
し
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
や
男
女
の
差
異
が
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
女
性
の
〈逞
し
さ
〉
を
も
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
水
商
売
の
女
性
も
、
共
に
精
神
の
解
放
を
も
た
ら
す
存
在
で
は
あ
る
が
、
『人
間
失
格
』
の
方
は
、
葉
蔵
の
自
我
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
葉
蔵
は
イ
ン
テ
リ
サ
ロ
ン
の
カ
フ
エ
か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
の
介
在
す
る
バ
ー
へ
、
さ
ら
に
は
エ
ロ
サ
ー
ビ
ス
の
濃
厚
な
酒
池
肉
林
の
バ
ー
へ
と
足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
り
、
零
落
し
て
ゆ
く
。
彼
女
達
は
、
一
時
的
に
は
解
放
を
も
た
ら
す
が
、
結
局
は
葉
蔵
を
堕
落
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
年
上
の
女
性
達
は
葉
蔵
を
徹
底
的
に
甘
え
さ
せ
る
。
秘
密
結
社
の
「
同
志
」
は
、
や
た
ら
に
「も
の
」
を
買
い
与
え
、
銀
座
の
女
給
ツ
ネ
子
は
飲
み
代
を
支
払
い
、
ジ
ア
ー
ル
を
購
入
す
る
。
雑
誌
記
者
の
シ
ヅ
子
は
塒
を
提
供
し
、
ス
タ
ン
ド
・
バ
ア
の
マ
ダ
ム
は
そ
の
他
に
お
酒
も
提
供
す
る
。
薬
屋
の
未
亡
人
は
「
モ
ル
ヒ
ネ
」
を
簡
単
に
与
え
て
し
ま
う
。
年
上
の
女
性
達
は
葉
蔵
を
甘
え
さ
せ
、
転
落
さ
せ
て
ゆ
く
。
太
宰
は
随
筆
「如
是
我
聞
」
の
中
で
は
、
志
賀
直
哉
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
太
宰
作
品
に
は
終
始
、
志
賀
の
作
品
や
「志
賀
直
哉
」
と
い
う
名
前
を
あ
　
投
影
し
て
い
る
。
太
宰
が
集
大
成
と
し
て
意
気
込
ん
で
創
作
し
た
『人
間
失
格
』
は
、
志
賀
直
哉
の
『暗
夜
行
路
』
を
か
な
り
意
識
し
、
そ
れ
を
上
回
る
よ
う
な
作
品
を
構
想
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
妻
を
「許
す
、
許
さ
ぬ
」
で
煩
悶
し
、
女
性
を
乗
り
越
え
て
行
く
物
語
で
は
な
く
、
女
性
を
「恐
怖
」
の
対
象
と
し
て
捉
え
、
女
性
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
「人
間
失
格
」
に
ま
で
至
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
〈男
の
破
滅
物
語
〉
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
八
、
む
す
び
に
『人
間
失
格
』
も
『暗
夜
行
路
』
も
主
人
公
は
〈生
活
不
能
力
者
〉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
『人
間
失
格
』
の
葉
蔵
は
多
く
の
女
性
と
関
わ
っ
て
い
く
う
ち
に
「人
間
失
格
」
者
と
し
て
貶
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
一
号
(二
〇
〇
三
年
三
月
)
『人
間
失
格
』
と
『暗
夜
行
路
』
の
女
性
に
焦
点
を
当
て
て
比
較
し
て
み
る
と
、
相
似
し
て
い
る
の
は
母
の
欠
落
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
作
品
も
父
親
は
恐
怖
の
対
象
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
、
母
の
存
在
は
極
め
て
稀
薄
で
あ
る
。醜
い
女
に
つ
い
て
は
、
『人
間
失
格
』
の
そ
れ
は
、
か
な
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
「女
道
楽
」
や
「放
蕩
」
を
繰
り
返
し
た
後
の
主
人
公
は
、
双
方
と
も
諦
め
に
似
た
境
地
で
「醜
い
女
」
と
暮
ら
そ
う
と
す
る
。
『暗
夜
行
路
』
で
は
謙
作
は
そ
れ
を
夢
想
す
る
だ
け
だ
が
、
『人
間
失
格
』
の
葉
蔵
は
実
際
に
夫
婦
同
然
に
暮
ら
し
、
変
な
「犯
さ
れ
方
」
さ
え
す
る
。
女
中
と
主
人
公
の
立
場
は
完
全
に
逆
転
し
て
し
ま
う
。
又
、
ど
ち
ら
の
主
人
公
も
性
的
対
象
の
「水
商
売
」
の
女
性
と
接
触
す
る
。
『暗
夜
行
路
』
の
謙
作
は
吉
原
の
引
茶
屋
や
銀
座
で
遊
び
、
深
川
曲
輪
で
放
蕩
す
る
。
謙
作
は
こ
れ
ら
の
女
性
と
の
関
係
を
断
ち
切
ろ
う
と
尾
道
へ
行
く
が
、
こ
こ
で
も
百
姓
娘
の
プ
ロ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
を
相
手
に
す
る
。
祖
父
の
妾
の
お
栄
も
「
性
的
な
匂
い
」
の
す
る
女
性
で
、
常
に
結
婚
を
意
識
す
る
女
性
で
あ
る
。
が
、
結
果
的
に
は
、
謙
作
は
お
栄
と
の
気
持
ち
を
乗
り
越
え
、
直
子
の
「過
失
」
も
乗
り
越
え
て
、
再
生
し
て
ゆ
く
。
謙
作
に
と
っ
て
水
商
売
の
女
性
は
一
過
性
の
存
在
で
、
苦
難
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
存
在
で
し
か
な
い
。
『人
間
失
格
』
の
葉
蔵
も
数
多
く
の
水
商
売
の
女
性
と
接
触
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
ら
の
女
性
達
は
一
時
的
に
は
「母
の
代
理
」
と
な
り
、
憂
さ
を
紛
ら
す
存
在
と
な
る
。
し
か
し
、
接
触
す
る
度
に
零
落
し
ゆ
き
、
最
終
的
に
は
破
滅
さ
せ
ら
れ
る
。
年
上
の
女
性
達
も
葉
蔵
を
甘
え
さ
せ
、
や
は
り
、
麻
薬
中
毒
で
転
落
さ
せ
て
し
ま
う
。
七
九
『人
間
失
格
』
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
最
後
は
、
妻
と
し
て
の
女
性
、
ヨ
シ
子
と
直
子
の
造
形
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
〈無
垢
性
〉
の
あ
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
、
共
に
犯
さ
れ
て
し
ま
う
。
直
子
の
「過
ち
」
は
謙
作
の
苦
悩
の
種
と
は
な
る
が
、
謙
作
は
最
終
的
に
は
直
子
を
許
す
。
し
か
し
、
「信
頼
の
天
才
」
と
信
じ
ら
れ
た
ヨ
シ
子
は
、
〈都
会
悪
〉
の
商
人
に
凌
辱
さ
れ
、
そ
れ
を
知
っ
た
葉
蔵
は
戦
慄
を
覚
え
、
破
滅
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
太
宰
の
『人
間
失
格
』
は
、
か
な
り
の
部
分
で
志
賀
の
『暗
夜
行
路
』
を
想
定
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
太
宰
は
集
大
成
と
も
い
え
る
『人
間
失
格
』
を
執
筆
す
る
の
に
『暗
夜
行
路
』
を
か
な
り
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
主
入
公
は
ど
ち
ら
も
傷
つ
き
や
す
い
人
物
で
あ
る
が
、
『人
間
失
格
』
は
、
女
性
の
問
題
を
一
層
深
刻
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
〈男
の
破
滅
物
語
〉
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
戦
後
に
な
っ
て
女
性
に
対
す
る
法
制
度
も
改
正
さ
れ
た
。
姦
通
罪
も
昭
和
二
十
二
年
に
廃
止
さ
れ
、
父
権
制
度
か
ら
男
女
同
権
の
制
度
へ
と
移
行
さ
れ
て
き
て
い
　を
る
。
し
か
し
、
女
性
は
ま
だ
ま
だ
軽
視
さ
れ
、
法
の
矛
盾
点
も
多
い
。
太
宰
は
そ
こ
に
視
点
を
置
き
、
「
コ
キ
ュ
」
の
物
語
を
描
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
底
流
に
は
、
性
差
や
身
分
の
問
題
も
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
冖注
](
1
)
志
賀
直
哉
『暗
夜
行
路
』
(
一
九
七
三
〔
昭
四
八
〕
年
六
月
、
岩
波
書
店
)
(
2
)
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『新
し
い
太
宰
治
論
は
可
能
か
』
ー
『人
間
失
格
』
論
を
中
心
に
」
(
『国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
一
〔昭
五
六
〕
年
一
〇
月
、
至
文
堂
)
(
3
)
「
『暗
夜
行
路
』
を
念
頭
に
」
(『
太
宰
治
』
一
九
九
八
〔H
-
1
O
〕
年
五
月
、
岩
波
新
書
)
八
〇
(
4
)
「
『人
間
失
格
』
論
コ
キ
ュ
の
狼
狽
」
(『太
宰
治
』
一
九
九
一
〔
平
三
〕
年
六
月
、
洋
々
社
)
(
5
)
「
『人
間
失
格
』
『暗
夜
行
路
』
と
比
較
し
て
」
(
『太
宰
治
』
一
九
八
五
〔昭
六
〇
〕
年
七
月
、
洋
々
社
)
五
平
素
は
冷
た
い
父
が
急
に
主
人
公
の
謙
作
に
角
力
を
取
ろ
う
と
言
い
出
す
。
父
の
親
愛
の
情
が
、
徐
々
に
憎
し
み
に
変
転
す
る
。
祖
父
と
母
と
の
不
義
の
子
と
し
て
の
父
親
の
冷
徹
さ
を
描
い
た
事
件
。
(6
)
『
人
間
失
格
』
再
論
-
不
神
「
エ
ホ
バ
」
と
神
の
子
「
イ
エ
ス
」
(『京
都
語
文
』
創
刊
号
一
九
九
六
〔平
八
〕
年
一
〇
月
、
佛
教
大
学
)
(7
)
巻
正
平
『姦
通
の
モ
ラ
ル
』
(
一
九
五
九
〔昭
三
四
〕
年
七
月
、
光
文
社
)
(
8
)
〈決
定
版
〉
『太
宰
治
全
集
』
(第
十
三
巻
・
一
三
三
ペ
ー
ジ
一
九
九
九
〔平
一
一
〕
年
五
月
、
筑
摩
書
房
)
(
9
)
「
ド
ス
ト
」
は
、
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
」
の
略
だ
と
思
わ
れ
る
。
葉
蔵
と
堀
木
の
「
ア
ン
ト
遊
び
」
(「第
三
の
手
記
・
二
」
)
に
は
「
罪
と
罰
。
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
」
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
『人
間
失
格
』
の
一
部
に
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
を
想
定
し
た
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
『罪
と
罰
』
に
関
し
て
は
、
東
郷
克
美
他
「共
同
討
議
太
宰
治
の
作
品
を
読
む
」
(
一
九
八
二
〔
昭
五
七
〕
年
五
月
、
『国
文
学
』
)
、
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ー-
『人
間
失
格
』
を
め
ぐ
っ
て
」
(
一
九
八
五
〔
昭
六
〇
〕
年
一
一
月
、
『解
釈
と
鑑
賞
』
)
等
に
お
い
て
、
作
中
の
ア
ン
ト
遊
び
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『罪
と
罰
』
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
(
10
)
芥
川
竜
之
介
「
歯
車
」
(『
文
芸
春
秋
選
書
』
一
六
一
九
四
八
〔
昭
二
三
〕
年
、
文
芸
春
秋
新
社
)
(
1
)
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『罪
と
罰
』
(第
二
巻
一
九
二
八
〔
昭
三
〕
年
、
岩
波
書
店
)
(12
)
『志
賀
直
哉
全
集
』
(第
二
巻
一
九
三
七
〔昭
四
八
〕
年
三
月
、
岩
波
書
店
)
(13
)
『志
賀
直
哉
の
領
域
」
(
一
九
九
〇
〔昭
六
二
〕
年
八
月
、
有
精
堂
)
(14
)
金
城
清
子
『法
女
性
学
の
す
す
め
』
(
一
九
八
三
〔
昭
五
五
〕
年
四
月
、
有
斐
閣
)
(
15
)
末
川
博
編
著
『六
法
全
書
』
(
一
九
三
二
〔昭
和
七
〕
年
、
岩
波
書
店
)
、
『六
法
全
書
』
(
〔昭
和
二
一二
年
版
〕
一
九
四
八
〔昭
二
三
〕
年
、
有
斐
閣
)
。
昭
和
二
二
年
度
以
前
の
『
六
法
全
書
』
に
は
刑
法
一
八
三
条
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
二
三
年
度
以
降
の
も
の
は
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
(
16
)
右
に
同
じ
(
17
)
ル
ソ
ー
『告
白
』
(桑
原
武
夫
役
訳
上
、
下
一
九
一
五
、
一
九
一
六
〔大
四
、
五
〕
年
、
岩
波
書
店
)
(
18
)
『近
松
全
集
』
(第
四
巻
一
九
七
五
〔
昭
五
〇
〕
年
七
月
、
近
松
全
集
刊
行
会
)
(
19
)
『近
松
全
集
』
(第
九
巻
一
九
八
八
〔
昭
六
三
〕
年
九
月
、
近
松
全
集
刊
行
会
)
(
20
)
尾
崎
紅
葉
『金
色
夜
叉
』
(上
、
下
一
九
七
七
、
一
九
七
八
〔昭
五
二
、
五
三
〕
年
、
岩
波
書
店
)
(
21
)
有
島
武
郎
『或
る
女
』
(
一
九
五
二
〔
昭
二
六
〕
年
、
岩
波
書
店
)
(
2
)
夏
目
金
之
助
「そ
れ
か
ら
」
(
『漱
石
全
集
』
第
六
巻
一
九
九
四
年
〔
平
六
〕
年
五
月
)
(23
)
夏
目
金
之
助
「
門
」
(
『漱
石
全
集
』
第
六
巻
一
九
九
四
年
〔
平
六
〕
年
五
月
、
岩
波
書
店
)
(
24
)
ト
ル
ス
ト
イ
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
(
一
九
一
二
(-K
1
O
)
年
、
新
潮
社
)
(
25
)
フ
ロ
ベ
ー
ル
「ボ
ワ
リ
イ
夫
人
」
(中
村
星
湖
訳
『世
界
文
学
全
集
』
二
十
一
九
二
七
〔昭
二
〕
年
、
新
潮
社
)
(
26
)
鶴
谷
憲
三
「志
賀
直
哉
と
の
《
関
わ
り
》
を
梃
子
と
し
て
」
(充
溢
と
欠
如
『太
宰
治
論
』
一
九
九
五
〔平
七
〕
年
八
月
、
有
精
堂
出
版
)
に
は
、
志
賀
直
哉
の
名
前
(志
賀
直
哉
と
想
定
で
き
る
も
の
も
含
む
)
が
表
記
さ
れ
て
い
る
作
品
が
、
昭
和
十
年
十
二
月
の
随
想
「
も
の
思
ふ
葦
」
、
同
十
二
年
十
二
月
十
日
の
随
想
「創
作
余
談
」
、
同
十
四
年
四
月
の
小
説
「懶
惰
の
歌
留
多
」
、
同
十
四
年
十
月
の
小
説
「
美
少
女
」
、
同
十
五
年
四
月
の
小
説
「誰
も
知
ら
ぬ
」
、
同
十
五
年
九
月
の
随
想
「自
作
を
語
る
」
、
同
七
年
六
月
の
小
説
「
正
義
と
微
笑
」
、
同
十
九
年
十
一
月
の
小
説
『津
軽
』
、
同
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
一
号
(
二
〇
〇
三
年
三
月
)
二
十
一
年
四
月
の
小
説
「十
五
年
間
」
、
同
二
十
二
年
四
月
の
座
談
会
「
現
代
小
説
を
語
る
」
の
中
で
の
発
言
、
同
二
十
三
年
三
月
～
七
月
随
想
「如
是
我
聞
」
等
、
随
想
四
、
小
説
六
、
座
談
会
で
の
発
言
が
見
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
他
、
太
宰
治
の
習
作
「角
力
」
(大
正
一
四
年
十
月
)
に
も
志
賀
直
哉
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
拙
稿
「角
力
」
論
(
「太
宰
治
研
究
」
1
0
二
〇
〇
二
〔平
一
四
〕
年
六
月
、
和
泉
書
院
)
(27
)
法
文
上
、
姦
通
と
い
う
言
葉
は
消
え
た
が
、
民
法
の
条
文
に
「
不
貞
」
な
る
言
葉
が
表
れ
た
。
第
七
百
七
十
条
の
離
婚
原
因
に
関
す
る
規
定
の
第
一
項
に
あ
る
「
配
偶
者
に
不
貞
な
行
為
が
あ
っ
た
と
き
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
観
念
は
「
不
貞
」
と
い
う
言
葉
の
中
で
生
き
て
い
る
。
(参
考
)
註
一
四
の
『法
女
性
学
の
す
す
め
』
)
但
し
、
底
本
は
第
一
〇
次
筑
摩
書
房
版
『太
宰
治
全
集
』
全
一
二
巻
・
別
巻
(
一
九
九
八
年
五
月
～
一
九
九
二
年
四
月
)
を
使
用
。
(
あ
お
き
き
ょ
う
こ
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
研
修
員
)
(指
導
教
授
"
三
谷
憲
正
教
授
)
二
〇
〇
二
年
十
月
十
六
日
受
理
八
一

